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Taha Toros:"...ömür denilen zaman takvimi.,."
TUNCER UÇAROL
Talin Toros'ıın 1930'lardaıı günümü­
ze ulaşan yazarlık ve araştırmacılık çabası, 
kitapları, broşürleri, yazıları dile geliyor 
bu söyleşide. Yoğun bir emeğin verimleri 
üzerinde belki ele ilk kez toplu biçimde 
duruluyor.
Üstadım, 1981 yılında Yun 
Aıısiklopedisi'nde sizin için, 
"Edebiyat ve folklor araştırmacı­
sı. Çalışmalarını Adana üzerin­
de yoğunlaştırdı," deniyor. Oysa 
bıı sizin daha çok. 1929-1946yıl­
larında yayımladığınız on dört 
kitabınızın genel görünümü ola­
bilir: Toros Demetleri (şiirler, 
1929 Adana), İki Ses (şiirler, 
I9 3 I İstanbul), 5 Kânunusani 
(Adana-Mersin kurtuluşuna da­
ir, 1933 İstanbul), Seyhan Efsa­
nesi (manzum masal 1934 İs­
tanbul), Tiirk. Kadın Şairleri (an­
toloji, 1934 İstanbul), Toroslardp 
Tahtacı Oymakları (folklor ne et- 
noğrafya, 1938Mersin), Çukuro­
va'da Etili Şairler (folklor ve anto­
loji, 1938 Adana), 15'inci Cum­
huriyet Yılında: Seyhan (1938 İs­
tanbul), Çukurova ve Toroslarda 
Köy İktisadiyatı (1938 Adana), 
Atatürk'ün Adana Seyahatleri 
(incelemeler ve nutuklar, 1939 
Adana), Şair Ziya Paşa'ııın Ada­
na Valiliği (1940 Adana), Dada- 
loğlu (folklor ve biyografi, 1946 
Adana), Kaçkaç (milli mücadele 
yıllarına ait piyes, 1946Ankara).
Ihı listeyi, sizin 1950 yılında 
çıkardığınız Türk Hatipleri adlı
i.
Talin Toms; yatılı olarak okuduğu Adana Lisesinin Seyhan m inine hakan avlusunda. İlk şiir kitabını yayınladığı 1929yılı...
Dadaloğlu k ita b ım d a n , en 
olumlu ve kaynak gösterm ek su­
retiyle^m evzuata riayet ed en kişi 
Haşim Nezihi O kay'dır. K endisi, 
yetenekli bir edebiyat öğretm eni 
oluşunun yanında, dikkatli ve o l­
gun kişiliğini de gösterm iş bulu­
nuyor.
Kitabınıza bakıyorum şimdi. 
Adı, Dadaloğlu: XIX. Asır Çuku­
rova Sazşairi, Yeni Adana Bası­
mevi, 1940 Adana, 64 sayfa. 
İçinde, tanıtma yazılarınız, 
"muhtelif türkülerinden" 34 ör­
nek, Dadaloğlu'nun "HurşitBey1 
adlı bir hikâyesi var. Son sayfada 
"Bibliyografya" ve derlemelerin 
yapıldığı kişilerin adlarım ver­
mişsiniz... Bu kitabınızın yeni 
baskısı nasıl olacak?
•  Y en i b ask ısın a, D ad aloğ­
lu'nun yayımlayamadığım şiirleri­
ni koyacağım  gibi, ailesinin -miras 
davasıyla ilgili- esk i b ir Şer'iye 
M ahkem esi kararını da ek ley ece ­
ğim. Ayrıca destanlarındaki olay­
lar hakkında Bâb-ı Âlî'den gönd e­
rilmiş ferm anlardan da b ah sed e­
ceğim . Bu suretle D adaloğlu'nun 
olaylara yönelik  destanları, tarihi 
b e lg e lerle  d eğerlend irilm iş o la ­
caktır. Aynı zam anda, Dadaloğlu 
şiirlerini -1937'cle- dinlediğim  saz 
şairlerinin Dadalı Aşireti'ne ait res­
mi kütükteki b ilgileri, yerleştiği 
köyünün ve neslinden gelen  yaşlı 
bir köy muhtarının elli ü ç sene ev­
vel alınmış fotoğraflarını da koya­
cağım.
DADALOĞLU ŞİİRLERİ NASIL 
DERLENDİ?
Dadaloğlu nasıl ilginizi çek­
ti? Neden kitap haline getirdiniz!
•  G üneyde; düğünlerde, sün­
netlerd e, aşiret g ö çlerin d e , milli 
g ü n lerd e, T ü rk m en ler arasında 
sazla türküleri çokça söylenen şai-
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Cumhuriyetin İlan edildiği gün, Telia Toms'ıtıı aldırdığı fotoğrafın ressam 
Sabilıa Bozcalı tarafından illilstre edilen tıpkısı.
dini. Türk kültürü ve Türk sanatı 
ü zerind eki araştırm alarını, lıâlâ  
devanı eden, en zevkli uğraşılanın 
arasında yer almaktadır.
Bu araştırmaları yaparken, ge­
rek ülkem izdeki resm i ve özel ar­
şivlerde, g erekse yurtdışında Pa­
ris'te, C enevre'de, V iyaııa'da, Ro- 
ıııa'da, Londra'da ve Amerika'daki 
ünlü arşivlerde çalışm alar yaptım. 
N ice'de de üç ay kaldım; çok  çalış­
tım. Yurtdışındaki araştırmalarım 
ço k  verimli oldu. Ö zellikle Polon­
ya'daki tetk iklerim  ile Papa'n ın  
özel müsaadesiyle Vatikan arşivle­
rinde geçird iğim  günleri, b e lle ­
ğim de zevkine doyum  olm az, bir 
bilgi anısı olarak muhafaza etm ek­
teyim.
Papa'nın özel müsaadesini
hangi yılda almışımız?
•  1984 olacak.
1981 SONRASI KİTAPLARI
İlk on beş kitabınızın listesi, 
1950'deki Türk, Hatipleri adlı ki­
tabınızda var. Ondan sonra 
hangi kitaplarınız yayımlandı?
•  O ndan sonraki ilk kitabım , 
ikinci baskısı Çukurova G azeteci­
ler Cem iyeti tarafından 1981'cle 
yapılan Atatürk'ün Adana Seya­
hatlerimi. 1983 yılında da Geç­
mişle Türkiye-Polonya İlişkileri 
yayınlandı. Bu kitap Türkçe-lngi- 
lizcc olarak yayınlanm ıştır. Daha 
sonraki yıllarda, Abdülham it d ö­
nem inin ünlü Paris B üyü kelçisi 
o lan Salih Münir Paşa'nın Din ve 
Ahlak Kuralları k itabı, M illiyet 
Yayınları arasında yer aldı. Basım
yılı 1986'dır.
Eski yazıdan bir sadeleştirme 
midir bıı kitabınız?
•  Bu kitabın giriş yazısında da 
belirttiğim gibi, kitap yalnız sad e­
leştirilerek ve ö zetlenerek  yayım ­
lanmamıştır. Ünlü bazı din adam ­
larımızın bu konudaki eserleri de 
incelen erek  yararlanılm ış ve dip­
notları eklenm iştir. Ama kitabın 
çatısından ayrılınmamıştır.
Sonraki kitaplarınız Fikret 
Mııallaile İlk Kadın Ressanıları- 
nıız'ı da tanıtır mısınız?
•  Bunlar resim sanatıyla ilgili­
dir. Bu konu, benim  çalışm a alan­
larıma da girmektedir. Ö teden b e ­
ri resm e düşkünlüğüm  vardır. O r­
taokuldayken hocalarım ın karika­
türlerini çizer, suluboyayla doğayı 
yansıtan , küçük resim ler yapar­
dım. Portreler yapm aya m eraklıy­
dım. Batı baskılı, renkli kartpostal­
lar da biriktirirdim . Bu eğilim im , 
daha sonra, ünlü ressamların eser­
lerine yöneldi.
Hangi yıllardı? Kaç yaşın- 
daydınız?
•  Karikatürü, resim  yapm ayı 
ve musiki çalışm alarını, yatılı o la­
rak, liseye başlarken bıraktım. Asıl 
resm e merakım 1930 yılında İstan­
bul’a gelince ve batı ülkelerini g ö ­
rünce filizlenm eye başladı. Aile­
mizin geçm işin d e  h içb ir m üzis­
yen, hiçbir ressam , hiçbir şair yok­
tur. Ben kendiliğim den edebiyata 
ve güzel sanatlara meylettim . Bu 
konuda bana önerilerde bulunan­
lar olm adı. İçim deki b ir duygu, 
ed ebiy ata , tarihe olduğu kadar, 
sanatın  d iğer dallarına da ben i 
meylettirdi. Küçük yaşta başlayan 
bu sempati, daha sonra, yaşamıma 
güç katan bir ortam  yarattı. Bana 
mutluluk verdi."
Adana bu başlangıcı kıvıl- 
cmılandırmış olabilir mi?
•  Hayır; İstanbul’da yaşam a­
ya başladıktan sonra bu tohum  fi­
lizlendi. Avrupa şehirlerindeki sa­
nat m erkezlerin i g örü n ce sevgim  
daha da arttı. Bu sevgi içerisinde 
öm rüm ün son yıllarını, zevkli b i­
çim de sürdürm eye çalışıyorum .
Btı oılanı, bu sanat sevgisi, si­
zi 1980'lerde kitap çıkannada en 
çok resnıe mi yöneltiyor?
•  B en 1970-’80  arasında hiç ki­
tap yayım lam adım . T op lad ığ ım  
doküm anlar üzerinde çalışm ak ve 
hazırlıklar yapm ak, dış ü lkelerde­
ki araştırmalarımı artırmakla geçti. 
Bildiğiniz gibi, sanatla ilgili ilk ki­
tabım , Fikret Muallâ ile alakalıdır. 
Büyük ressam ım ızın hayatını ve 
k en d isiy le  o lan  an ılarım ı, ö lü ­
m ünden sonra Hayat m ecm ua­
sında yayımlamıştım. Y ıllar sonra, 
Akbank Kültür Yayınları arasında, 
ço k  güzel b ir baskıyla kitaba d ö­
nüştürüldü. Bu eser, Fikret Muallâ 
ile ilgili, bir kaynak niteliğindedir. 
O  kadar ilgi uyandırdı ki, bugün 
m ev cu d u  k a lm a m ıştır . F ik re t 
Muallâ ile ilgili yayım lam adığım  
bazı anılarla yazışmalarım ızı, ikin­
ci baskıda veya ayrı bir kitapla sa­
natsev erlere  su n m ak  istiyorum . 
Ama bunu yapm ak için, üzerinde 
çalıştığ ın ı d e ğ iş ik  k o n u lard ak i 
eserlerd en , vakit ayırıp a y la m a ­
yacağım ı kestirem iyoaım .
Sanatla ilgili ikinci eserim  İlk 
Kadın Ressamlarımız1dır. Bu k o ­
nuda, ilk defa ç ık an , b ir kaynak 
eserdir. Bu eserin  b ir geçm işi var­
dır. Ö n ce  Sanat Dünyası dergi­
sinde, kadın ressam larımızla ilgili, 
çoğunlukla b ilinm ey en  konuları 
in ce ley erek  yayınlar yapm ıştım . 
Bu kitabın da bugün mevcudu kal­
mamıştır. Ancak, yapılan başvuru­
lar üzerine, cum huriyet dönem i-
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nin ilk kadın ressam ları üzerinde 
ikinci bir kitabım ın hazırlığı içeri­
sindeyim. Bu kitap da, İlk Kadın 
Ressamlarımızıla o ld u ğ u  g ib i, 
Türkçe ve İngilizce olarak yayım ­
lanacaktır.
G EÇ M İŞTE T Ü R K İY E -P O - 
LONYA İLİŞKİLERİ
1983 yılında çıkan Geçmişle 
Türkiye-Poloııya İlişkileri kitabı­
nızı da tanıtır mısınız!’ Bu gibi 
ilişkiler konusunda başka çalış­
malarınız da var değil mi?
•  Türklerin, yabancı d ev let­
lerle ilk ilişkilerinden bu gü ne ka­
dar geçirmiş olduğu safhaları, da­
ha çok sosyal ve kültürel açıd an 
tetkik etm eye, ö ted en  beri m era­
kım vardı. G eneral d e  G aulie'ün 
Türkiye'yi ziyareti sırasında, hem  
Cumhuriyet gazetesinde, hem  de 
Hayat m ecm u asınd a , g e çm işte  
Türk-Fransız ilişkilerine dair ilginç 
dokümanları da kapsayan seri ya­
zılarım yayım landı 1967 yılında. 
Bundan sonra, Türk d evletin in , 
Milliyetçi Çin'i b ırak ıp  -Fransız  
devletinin yaptığı gibi- Kom ünist 
Çin'le siyasi m ü nasebete geçm esi 
ve karşılıklı elçilikler açm ası üzeri­
ne, benden, arşivim deki bilg iler 
ışığında, geçm işte Türk-Çin ilişki­
leri üzerinde bilgiler isteyenler o l­
du. Gerek Türk arşivlerinde, gerek 
Fransız arşivlerinde ve Papalık'ta 
bulunan bazı belg e lerd en  de ya­
rarlanarak, geçm işte Türk-Çin iliş­
kileri üzerinde b ir araştırma yap­
tım. Bu araştırmayı, Abdi İpekçi, 
Milliyet gazetesi için ben d en  aldı. 
1972 yılı haziranında -sanıyorum  
on dokuz tefrika halinde- özetle­
nerek yayımlandı. Bu araştırm a­
mız, gazete sü tunlarında kalm ış 
olmakla beraber, yabancılar tara­
fından ilg inç b u lu n d u ğ u n d an , 
önümüzdeki yıl İngilizceye çevri­
lerek yayımlanacaktır.
Albert Mille albümünden: 
Pastel Partie (1912)
Türklerin  yabancı devletlerle  
ilişk ilerin in , g e n iş  o lm asa  b ile  
b öy le  araştırmalarla belirlenm esi­
ni yararlı gördü ğüm den, P o lon ­
ya'nın İstanbul'da ö len  milli şairi 
Adam M ickiew icz'in  hayatına ve 
şiirlerine karşı duyduğum  sevgi­
nin katkısıyla da o lacak , Türkiye- 
Polonya ilişkileri üzerinde küçük 
bir yayında bulunm ayı da düşün­
düm . Bu özlem im , Polonya milli 
şa irin in  adını taşıyan  Paris'teki 
m üzesinde, kütüphanesinde yap­
tığını üç ayİık bir araştırm anın da, 
belki b ir sonucuydu. Roıııa'da Va­
tikan arşivinde, Fransız H ariciye 
N ezareti'n in  arşivind e ve bizim  
B aşb ak an lık  A rşivi'nde vaktiyle 
yaptığım araştırmaların ve buldu­
ğum belgelerin ışığı altında, bu ki­
tap T ürkçe ve İngilizce olarak ya­
yım lanm ış bulunuyor. Bu kitap, 
nüfusunun yarısı Am erika'ya yer- > 
leşm iş bulunan PolonyalIları ço k  , 
hoşnut etti. Bilindiği üzere Ameri- ( 
ka'da PolonyalIların 150'den fazla l 
dernekleri, yüksekokulları bulun­
maktadır. Kitabın İngilizce yayım­
lanması, Am erika'daki, Fransa'da­
ki, İsviçre'deki PolonyalIların bu
kitaptan ço k  miktarda istekte bu ­
lunm alarına n ed en  o ld u. Kitap 
üzerine b en , esk i Polonya p ren­
seslerin d en  bazılarından, bugün 
V atikan m akam ınd a o tu ran  Pa- 
pa'dan takdir m ektupları aldım . 
B ö y le c e  V atikan arşiv ind e O s- 
m anlt‘V atikan ilişkileri üzerinde 
araştırm a yapm am  için güzel bir 
vesile oldu.
Dış ilişkilerimiz üzerine baş­
ka çalışmalarınız da oldu mu?
•  İngiltere Kraliçesi'nin Türki­
ye'ye yaptığı ilk ziyaret sırasında 
olduğu gibi, iki yıl ö n ce  İngiltere 
Başbakanı'nın yurdumuzu ziyare­
ti sırasında, geçm işte Türk-lngiliz 
ilişkilerine dair Milliyet gazetesin­
de seri m akalelerim  yayım landı. 
Orijinal belgeleri kapsayan bu ya­
zı serisinin de, daha genişletilerek 
İngilizce b ir kitap o larak  yayım ­
lanm ası düşünülm ektedir.
Bu durumda, bu konularda 
kitap olarak yayımlanmış sadece 
Geçmişte Türkiye-Polonya İlişki­
leri görünüyor.
•  Evet. Şimdi de kitap olarak, 
Türk-M acar ilişkileri ile Türkiye- 
Vatikan ilişkileri, Türk-ltalyan iliş­
kileri üzerinde yoğunlaşan ça lış­
malarım sürüyor.
YAYINA HAZIR KİTAPLAR
Yukarıda konuştuğumuz ki­
taplarınızdan başka kitabınız 
yok sanıyorum. Yayına hazır 
hangi kitaplarınız var?
•  Bu konuda, zengin d eneb i­
le c e k  d e re c e d e , h az ırlık larım
„thevcut. Son Asır Türk Meşhurla- 
ü tğ- Osmanlı İmparatorluğunun 
\ Son yıllart. Türklerin Yabancı 
Mliietlerle İlişkileri, Türk Folklo- 
ruffiürk Basın Tarihine Giriş,
"Paris'te İlk Türkler, Jöntürkler, 
Bugünküler", Türk ve İslam Dostu
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PierreLoli, Sultan Abdüllıamit'iıı 
Oğlundan Dinlediklerim, Mes­
leklerinde Öncü Kadınlar, İbııü- 
lemin Mahmul Kemal İnal, Şaiı 
Nigâr Hanım vs. Bunların  m üs­
veddeleri hazır durumdadır.
Bu arada, tanıdığım  edebiyat 
ve sanat dünyasının ünlüleri ve dış 
ülkelerde yaptığım çalışmalarla il­
gili o la ra k , anılarım ı k ap sayan  
Mazi Cenneti adlı kitabı yayınla­
m ak idealim dir. Ne var ki, yaşım 
hayli ilerlemiştir. Aslında, insanlar 
da yaşlılığında anılarını yazar. Ben 
de başlam ış bulunuyorum . İnşal­
lah sonucunu görürüm. Bu kitapta
anılar yer alacağı gibi, basına ve te­
levizyona yanlış yansıyan konula­
rın gerçek yönlerini de belirterek, 
gelecek  nesle bir kültür hizm etin­
de bulu nm ak am acındayım . Ay­
dınlarım ız, konuların doğrularını 
bilsinler istiyorum.
ZONARO VE ALBERT MİLLE 
BROŞÜRLERİ
Sizin bir de sanalla ilgili ya­
yımlanmış broşürleriniz var.
•  Evet. Kültür ve sanat tarihi­
mizle ilgili araştırmalarım ve belle­
ğim de, adeta bütün renkliliğiyle 
yerleşm iş bilg iler, arşivim de de
ço k  sayıda belg e ler var. Tarih ve 
kültür bilgisi o lan sanatsever kişi­
lerin bu konuda çalışm aları nor­
maldir ve çalışm alıdırlar da.
Benim  resim sanatı alanındaki 
broşürlerim den ikisi enteresandır. 
Bunlardan biri, Sultan H aınit d ö­
nem inin saray ressamı olan İtalyan 
asıllı Z onaro ile ilgilidir. Z onaro, 
T ürkiye'de en ço k  resim yapm ış, 
Avrupa'da ün kazanm ış, ülkem iz­
de ve yabancı ülkelerde ço k  m ik­
tarda eserleri sergilenm iş bir sanat 
adamıdır. Saraylarımızda ve İstan­
bul'un tanınm ış a ile lerin d e, İtal­
ya'daki kızında, çok miktarda tab­
loları vardır. Z on aro  üzerine ilk 
defa yayın yapan benim . Hayat, 
Antika ve Türkiyemizdergilerin­
d e  T ü rkçe ve İngilizce yayın yap­
tım. Ü lkem izd e olduğu gibi ya­
ban cılar da bu m akalelerim d en 
yararland ılar ve kaynak  olarak 
kullanm aktadırlar. Ressam la ilgili 
olarak g eçen  yıl Bcym en'd e açılan 
sergi dolayısıyla, tanıtımını yapan, 
bir küçük broşürüm  de yayım lan­
mış bulunm aktadır.
Bu arada, İstanbul'da doğup 
İstanbul'da ö len  ve yirmi yıl Pa­
ris'te yaşam ış bulunan ressam  Al- 
bert M ille'in, Beyıııen  m ağazasın­
da açılan sergisi dolayısıyla yayın­
lanan broşür de, tarafımdan hazır­
lanmıştır.
Bu konuda konferans da ver­
diniz değil mi?
•  tki yıl ö n ce , Y ıldız Sara­
y ın d ak i tiyatronun restore ed il­
m esi üzerine d ü zenlenen k o n fe ­
ranslar arasınd a, O sm anıı Sara- 
yı'nın ressam ları konusunda dialı 
bir konferans verdim. Son olarak 
da, Sultan Abdülaziz dönem ind e 
saray ressam ım ız olan  Polonya 1 
k ö k en li C h leb o w sk i hak k ınd a  
verdiğim konferanstan sonra, Var­
şova Ü niversitesi p ro fesö rlerin ­
den T ü rk olog  Bayan D anuta ile 
birlikte bu ressam hakkında bir ki­
tap hazırlam ayı da kararlaştırm ış 
bulunuyoruz.
D A D A LO ĞLU  H AKKIN DA 
İLK KİTAP (1 94 0 )
Böylece yayımlanmış kitapla- i 
rınızı ve broşürlerinizi kısaca ta- I 
nımış olduk. 1950 öncesi kitapla- 
rınızı acele geçmiştim. Onların 
arasında özellikle dikkatimi çe­
ken Dadaloğlıı kitabınız var. . 
Türk Kadın Şairleıi kitabınız var. 
Behçet Necatigil'in Edebiyatımız-1957de Telin Toms Çukurova'nın ilıılil lıalkşatn  Hasibe Teyze ite...
A G O  S
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Kendinizi Dadaloğlu'nun 
aşiretine yakın hisseder inisiniz?
•  B en  Toroslar'd a tanıdığım  
bütün aşiretleri kendim e yakın ad­
d ed erim . Ç u ku rova'd aki bütün 
aşiretlerle ilgili olarak Başbakanlık 
Arşivi'nde 1931'd en  itibaren, ara­
lıklarla, araştırm alar yapm ışımdır. 
K ozanoğlu , M enem encioğlu , Kü- 
çükalioğlu, G ökvelioğlu, Toroğlu, 
Payaslıoğlu , K arslıoğlu ve d iğer 
Farsak ve Avşar aşiretleri üzerinde 
geniş araştırmalar yaptım. Yazık ki 
bunları b ir kitapta toplayam adım  
ve toplamama da artık imkânım ve 
zam anım  yok.
M EN EMENCİ OĞULLARI VE 
ED EBİYA T
Bunların arasında hemen 
dikkatimi Menemencioğlu Aşireti 
çekli. Şu sıra Londra'da yaşayan 
araştırmacımız, deneme yazarı, 
daha çok İngilizceye şiir çevirile­
riyle tanıdığımız Sayın Nemin 
Menemencioğlu'nıın bu aşiretle 
ilgisi var mıdır?
•  Tabii... Sultan Abdülaziz d ö­
nem inde Kozanoğlu isyanı dolayı­
sıyla Çukurova'ya gönderilen Fır- 
ka-i İslahiye, o  çevrenin bütün de- 
reb eylerin i yerlerind en  alıp  O s­
manlI ülkesinin  m uhtelif yerlerin­
de ikam ete mem ur etti. M enem en­
cioğlu Aşireti reisi o lan H acı Ah­
m et B ey de bunların arasında idi. 
A ilenin ileri gelenlerin in  tümü İs­
tanbul'a yerleştirildi. Nermin M e- 
n e m e n cio ğ lu 'n u n  d ed esi Rıfat 
Bey, son aşiret reisi o lan Hacı Ah­
m et Beyin en küçük oğludur. D o ­
kuz on yaşlarındayken babasıyla 
birlikte İstanbul'a sürgün edilm iş­
tir. Bu Rıfat B ey , daha sonra, bü ­
yük şairim iz Namık K em al'e  da­
mat olm uştur. B irkaç kere Maliye 
N azarlığı yapm ıştır. Son  görevi, 
O sm anlı Ayan M eclisi (S e n a to ) 
başkanlığıdır. Çok kültürlü, edebi-
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Talıa Toıvs'tııı Tilıkiye'de yeniden gündeme getirdiği Atbert Mllle'ln kızı Loıtise de Raııcouri'un Marsilya'daki erinde bıılıııınıı 
sanatkArca gerçekleştirilmiş bir dolap ve iki sandalyesi...
seviyorsunuz. Sizin için bir yaşa­
ma biçimi olmuş. Bugün 78 ya- 
şmdasıntz. 80'e yakınsınız. Ne 
güzel ki hâlâ dinç ve çalışkansı­
nız. Sözgelimi diin ne yaptınız?
•  D iin Atatürk Kitaplığı'na git­
tim. 1922 yılına ait İstanbul'da ç ı­
kan gazeteleri inceled im . O yılın 
haziran ayında Atatürk, İzm it'te, 
Fransa'dan gelen ünlü Fransız edi­
bi Claude Farrere'i kabul etm iş ve 
b ü yü k tezahü rat arasın d a milli 
m ücadelem izin en uzun ve en öz­
lü hitabesini yapmıştır. Bu olay, 30 
A ğustos zaferind en ö n ce  o lm u ş­
tur.
Bu arada, 9 0 0  sayfa halinde 
yayınlanm am ış ço k  önem li bir ha­
tıratı okuyorum . Bazı yerleri, ünlü 
kültür ve edebiyat adam larım ızın 
çocu klu k  ve gençlik  yıllarına ışık
tutacak niteliktedir.
Bunların en ünlüsünü şimdi 
açıklayabilir miyiz? Hatıratın 
varlığı için burada bir iz bırak­
sak...
•  Bu fotokopileri bana veren, 
şu sıralar, bu konudan söz edilsin 
istem iyor. O  ned enle adını şim di­
lik açıklam ayalım .
Peki, dün başka neler yaptı­
nız?
•  Evvelsi gün de Adana Vali- 
si'ne uzun bir m ektup gönderdim. 
Adana valileriyle ilgili elli sene ev­
vel hazırladığım  ve sonra ilaveler 
yaptığım  kitap hakkında yazdım, 
ikinci bir mektubum da Karacaoğ- 
lan 'ı ilg ilendirm ektedir. Validen 
aldığım mektupta, bu sene ilk defa
Karacaoğlan ile ilgili sem iner ha­
zırlandığı belirtilm ekte ve katkıda 
bulunm am  arzu edilmektedir. O y­
sa yazdığım  cevapta izah ettiğim 
gibi, K aracaoğlan ile ilgili bugün­
kü sem inere benzeyen toplantılar 
çok  önceki yıllarda da yapılmıştır. 
Nitekim ilk toplantı 1934, İkincisi 
1937 yılındadır ki, şahsen  benim  
de katkılarım olmuştur.
Adana Halkevi'nin de katılı­
mı oldu mıı?
•  Evet, Adana Halkevi’nin hi­
m ayesi altında olmuştur.
Karacaoğlan ile ilgili, Toros- 
lar'dan derlemeleriniz var mı?
•  Çok ciddi derlem elerim iz 
o ld u. Ş ah sen  aşiretler arasında 
hayli türkülerini derlediğim  gibi,
Macar Milli Etnografya Müzesi Mü­
dürü Alem can Tagan'la da Toros- 
lar'da m üşterek folklor araştırma­
ları sırasında bu konuya eğilm iş­
tik.
Macar Etnografya Müzesi 
Müdürü bir Türk müydü? Nasıl 
oluyor?
•  Aslen M acar Türklerinden- 
di.
Yıl kaçtı acaba?
•  1939 ve 1940.
Bir ara siz, "1970 ile '80 ara­
sında hiç kitap yayımlamadım,' 
dediniz. Yanlış mı duydum aca­
ba? 1950'den sonra 1111 olacak?
•  Evet, 1950 ile 1980 denebilir. 
B ir taraftan resm i görevim izin 
ağırlığ ı, iki yıl Paris'te  kalışım  
O 9 6 0 - '6 l , 1964-'65  yıllarında) ve 
bu otuz yıl içinde yoğun arşiv araş­
tırm alarında bulunuşum dan kay­
naklanmaktadır. Y ine de bu arada 
iki m esleki kitabım  yayımlandı.
GAZETELER VE DERGİLER­
DEKİ YAZILAR
Size gazeteci de diyebilir mi­
yiz? Gazetelerde epey dizileriniz 
yayımlandı.
•  Evet, o  tarafım da var. 1927- 
1930 yılları arasında Adana Lise­
s iz d e y k e n , m ahalli gazetelerden 
Yeni Adana, Tiirksözü gazeteleri 
ile, o  sırada Adana'da görevli ede­
biyat tarihçim iz İsmail H abib Se- 
vük'ün Adana'da çıkardığı Maari 
m ecm uası ile Memleket m ecm ua­
sında bizzat görev alarak çalıştım.
Üniversite sırasında da, ek ola­
rak bir m üddet İstanbul'da Son 
Posta'da y azılar yazd ım . Ada- 
na'daki günlük gazetelere de, "İs­
tanbul Mektupları" adı altında ya­
zılar gönderdim . Ağırlığı bunların 
hep  sosyal ve kültürel konulardı.
O S
Dalıa sonraki yıllarda, Sedat Siıııa- 
vi'nin yayınladığı Yediğim dergi­
sinde, tanınmış kişilerle röportaj­
larım yayımlandı. Istırap şairi Y a­
şar Nezihe, ilk kadın bestekârım ız 
ve şairimiz Leyla Hanım, tango­
nun babası olan Necip Celal'le ilgi­
li. buna benzer kişilerle röportajlar 
yaptım.
1937-'40 arasında Adana'daki 
Halkevi'nin dergisinde başm aka­
lelerim, folklor ve edebiyat araştır­
malarım yayımlandı. M ersin Hal­
kevi'nin yayımladığı İçel dergisin­
de de, folklor konusunda hayli ya­
zılarını çıktı.
1937-'4l yıllarında Adana'da 
Ticaret ve Sanayi O dası'nın genel 
sekreteriydim. O  sırada bu odanın 
yayımladığı gazetenin de, genel
müdürü ve başyazarı olarak yayın 
hayatında görev aldım.
1 9 4 l'd e  T icaret Bakanlığı Mü­
fettişi o lu nca, bu yıldan sonra An­
kara'da ve İstanbul'da yayımlanan 
dergilerde araştırma yazılarım çık­
tı. Bu arada, Remzi Oğuz Arık'ın çı­
kardığı Millet m ecm uasına da ya­
zılar yazdım.
Büyük çapta seri yazılarım ve 
a ra ş tırm a la r ım , İs ta n b u l'd a k i 
Cumhuriyet g azetesi ile Milliyet 
gazetesin d e  dizi yazılar halinde 
. yayım landı. Bunlar ben im  olgu n­
luk çağım da yaptığım araştırmala­
rın ürünleridir. B u n lar arasında, 
G eçm işte  T iirk-Fransız  İlişkileri, 
N apolyon B o n ap arte 'ın  Türkiye 
ile İlişkileri, d oksan yıllık öm rü­
nün elli yedi yılını Türkiye'm izde
Paris, yıllar. (1961)
Pterre Loll üzerine 
geçiren ünlü Türk dostu, mimar ve 
arkeolog, Profesör Albert Gabriel 
ile ilgili yazılarım  vardır. (A lbert 
G abriel'le  ilgili yazılarım ın özeti, 
T u rin g  O to m o bil K uru m u'nun 
dergisinde Fransızca olarak da ya­
yım lanm ıştır.) Ünlii ed ebiyatçıla­
rımız ve sanatkârlarım ızın  ölüm  
yıldönüm lerinde de, bunların b i­
linm eyen yönleri hakkında yaptı­
ğım  araştırmalar ve anılarım la öz­
leşen  bilgiler, dizi yazılar halinde 
Cumhuriyet ve Milliyet g azete le ­
rinde yayım landı. Namık K em al, 
Yahya Kemal, Abdülhak Şinasi Hi­
sar, bestekâr ve şair Leyla Saz, mü­
zisyen N ecip Celal, ressam lık y ö ­
nüyle son halife Abdülm ecit Efen­
di, Fikret Muallâ bunlar arasında­
dır.
Son yıllardaki dergiler arasın­
da da Hayat, Hayat Tarih, Edebi­
yat Tarih, Tarih ve Toplum, Ta­
rihte Dün Bugün Yarın gibi der­
gilerde de değişik sanat ve ed eb i­
yat konularında yazılarım çıktı. Sa­
nat D ünyam ız, T iirk iyem iz gibi 
büyük ve tanın m ış d erg ilerd e , 
edebiyat, tarih ve sanatla ilgili ma­
kaleler de yayımladım. Türk-Vati- 
kan İlişk ile ri, A lp h o n se  D aıı- 
d et'n in  T ü rk iye 'd eki A krabaları, 
Lam artine'in T ü rkiye Anıları da 
bunlar arasındadır.
Alphonse Daudet'nin akra-
hlr konferansla (1970)
baları Türkiye'de mi hâlâ?
•  Bazıları hâlâ İskenderun'da 
yaşıyor olabilir. Yakın zamana ka­
dar Ceyhan ve İskend erun'da ya­
şayanlardan birkaç kişi vardı. Bu 
konuyu Hayat Tarih m ecm uasın­
da yazdım. Adana'da ilk fabrikayı 
kuranlar da onlardır. Sonra fabri­
kalarını Ceyhan'a naklettiler. Pa­
m uk, un üzerine çalışırlardı.
Bütün bu çalışmalarınızda 
kendinizi daha çok edebiyat ala­
nına ıııı, resim alanına mı yakın 
buluyorsunuz? Yoksa yaşamöy- 
külerine, tarihe mi yakınsınız?
•  B en ço k  d eğ işik  konular 
üzerine el atmış kişilerden biriyim. 
Edebiyatı, tarihi ve sanatı birbirin­
den fazla m esafeli o larak  değil, 
ço k  yakın o la ra k  g örü y oru m . 
H epsiyle de uğraşlarım vardır. Sa­
nıyorum , B atı'dan gelip  ben im le 
tem as edenlerin izlenim lerine g ö ­
re, ben  özellik le  Türkiye ile ilgili 
bir biyograf olarak tanınıyorum .
Yani yaşaınöyküteriyle ilgili 
bir uzman mı?
•  Y aşam öykiileriyle ilgili, ta­
rih ve arşiv bağlantılı bir uzman sa­
yılabilirim. Bu arada Türkiye ile il­
gili pek ço k  yabancı politika, ed e­
biyat ve sanat adamlarıyla da ilgili 
geniş dosyalara ve bilg ilere sahi­
bim. M esela Türk dostları o lan La-
A G O  S
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m artine, Pierre Loti, Claude Farra- 
re, İstanbul'da 1855 yılında kolera­
dan ö le n  P o lon y a'n ın  m illi şairi 
Adam M ickiew icz ve bazı İngiliz 
edebiyatçılarıyla ilgili yayınlar da 
yaptım.
Bunların hepsi Türkiye'ye 
gelmişler miydi?
•  H ep si d e  g e ld i. Hatta 
oturdukları ev lere  ve yaşadıkları 
sokaklara adları verildi?
Bunlarda sizin de katkınız 
oldu mu?
•  Adam M ickiew icz'in evinde 
oldu. İstanbul'da Beyoğlu scm tin- 
dedir. Tarlabaşı'nda. Üzerinde en 
ço k  durduğum ve hakkında kitap 
yazdığım  adam  M ickiew icz'd ir. 
G eçm işte  Türkiye-Polonya İlişki­
leri kitabım ın yarısı ona aittir.
EDEBİYAT, FOLKLOR, TARİII 
VE RESİM
1 9 2 9 'lardan bu yana sizde 
ne gibi alan değişiklikleri oldu?
•  Bunu size şöyle izah edebili­
rim. Biz Türkler (veya benim  kuşa­
ğım ), hem  çay  içeriz hem  kahve. 
B en  ikisini de fazla d en eb ilecek
m iktarlarda içen lerd en  biriyim . 
Sanatı da, edebiyatı da bunlar gibi 
seviyorum. Fakat, Rusya hariç, bü­
tün Avrupa'yı tekrar tekrar gör­
dükten ve sanat merkezlerinde ya­
şadıktan sonra, gençlik  yıllarımın 
sanat bilgileri patlam aya g e lecek  
d ereced e  yoğunlaştı. Bu yüzden 
resm e sev erek  m eyletm ek içim ­
den geldi.
Folklorla ilgili çalışmalarını­
zı bıraktığınızı söyleyebilir mi­
yiz?
•  Arşivimin büyük b ir dola­
b ınd a, bunlarla ilgili ve yıllarımı 
vererek derleyip topladığını ve bir 
kısmını altı cild e döktüğüm  üç b i­
ne yakın fotoğraflı fo lklor araştır­
malarım , m ahzun uykusunu uyu­
maktadır. Bunları günün birinde 
uykusund an uyandırm ak istiyo­
rum. Bu da ileri yaşımın önüne ge­
çilm ez bir özlem i sayılmalıdır.
Bunlar çoğunlukla hangi ko­
nulardadır?
•  Bunlar aşiretler, görenekler, 
g elenekler, eski köy ve dağ yaşa­
mı, oyunlar, türküler, evlenm eler 
ve ölüm  âdetleri, y iyecekler, içe-
Talıa Toros, salonu, hatıra fotografían, ünlü ressamlardan portreler
Zonam, baştın Zonam'nun poıtrest.
çekler, el sanatları (halı, kilim, yay, 
çul, çuval) gibi konulardır. Bunları 
genel çizgileriyle, biraz da mahal­
lelerind e derlenm iş belgeleri ve 
Devlet Arşivi'nde yapılm ış ferman 
incelem eleri ve tarihe uygun bağ­
lantıları yapılm ak suretiyle, raf ki­
tapları haline getirm ek itiyorum . 
Vaktim ve güçlü bir ekibim olsa sü­
ratle sonuçlandırabiliriııı. Şimdilik 
bu eski dosyalarım; bitkisel bir ha­
yat içerisinde diyem em , b irer to­
hum gibi saksılarında bekliyor. 
G ünün birinde filiz leneceklerin i 
sanıyorum .
Üstadım, yayınlarınıza iliş­
kin son soru olarak şunu sora­
yım: En yakın zamanda çıkar­
mayı düşündüğünüz üç kitap 
hangisidir?
•  1) Milli Mücadelede Ada­
na, 2 ) Türk Basın Tarihine Giriş, 
3 ) Türk Folkloruna Giıiş B ir de, 
üzerinde zaman zaman çalıştığım, 
tanınm ış insanlarla ilgili o lan anı­
larım var. Bu kitabı da en yakın za­
m anda yayın layacağım . Bunun 
adına da Mazi Cenneti dedim. Ne 
var ki, öm ür denilen zaman takvi­
mi buna müsaade ed ecek  mi? Ora­
sını bilem iyorum .
A R G O
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
